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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari analisa penelitian 
yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut : 
1. Untuk menghitung nilai tahanan pentanahan SUTT 150 kV dibutuhkan 
data – data seperti tahanan jenis tanah, diameter elektroda, dan panjang 
batang elektroda. Sedangkan untuk mengukur nilai tahanan pentanahan 
SUTT 150 kV dibutuhkan alat Earth Tester, 3 kabel, dan 2 batang 
elektroda. 
2. Pengaruh metode pengukuran sangat mempengaruhi hasil dari nilai 
tahanan pentanahan, dimana apabila kita menggunakan metode 
pengukuran dengan jarak yang kurang dari 5 meter maka kita akan 
mendapatkan hasil nilai tahanan pentanahan yang lebih akurat daripada 
menggunakan metode pengukuran dengan jarak  yang jauh.  
3. Dari semua metode pengukuran yang dilakukan, telah didapatkan 
metode pengukuran terbaik, yaitu menggunakan metode 1 dimana jarak 
titik elektroda (E) (P) dan (C) kurang dari 5 meter dan dengan sudut yang 
sejajar didapatkan kesalahan (error) pengukuran terkecil dibandingkan 
dengan metode pengukuran yang lain. 
 
5.2 Saran 
 Penulis menyadari bawah masih banyak hal-hal yang masih bisa di bahas 
dan di kembangkan berkaitan dengan penelitian tugas akhir ini sehingga penulis 
menyarankan hal-hal sebagai berikut : 
1. Masih dapat dilakukan penambahan objek SUTT 150 kV yang diuji. 
2. Dapat melakukan penelitian yang serupa untuk sistem pentanahan         
tower model Counterpoise dan Sistem pentanahan Mesh (Grid)  
